



















No. 28 1978-2 
大阪大学大型計算機センター
ヽ
セ ン タ 案 内
屯話代表 06-877-5111
階 室 （内線這話） 内 容
1. 計箆機利用申請占の受付
2. 端局設囮申請甚の受付
ジ ヨ プ受付 3. フ・rイル関係の申請苔の受付
4. 計算依頼・穿孔依頼の受付
5. 特殊ジ っプの計算依頼の受付
6. 磁気 テープ持込み ジ ョプの受付
8. プログラム ・ライプリーの閲覧
9. ドラフター，媒体変換受． ミニ プ リン
クー等の利用申込みの 付





(2812) 4. センタ ー ・ニュース等定期刊行物の
配布
ドラフタ ー 室 自動作図装置の利用
計 算 機 室 1. TSS及びRJEサーピに関する問
(2818) 合せ







デ ィバッグ室 A{_ l 
デ ィバ ッグ室 ~ 2 オープン利用
利用者 ホー）レ
2 p C s 室 1. 媒体変換用システムの利用2. 印字
特殊端 末装置室 l. NEACタイパーの利用
(2840) 2. ミニプリンタ ーの利用
l. プログラムに関する相談 ・指導




カ ー ド保 管室 カードデ ックの保管
滞在者 コ ー ナー
遠隔地利用者が利用
（カ ード保管室内 ）
◎ 公衆網サ ービス の電話番号
外線電話 0 6 -8 7 6-3 2 4 1 (代表番号 ）
内線電話 2861~2865 ( 5 回線）
受付及び利用時間
9 : 3 0~11: a o 
（月～金 ）
13 : ao ~ 1 B:oo 
（土 ） 9:30-11:00 
9: 00-12: 00 
（月～金 ）
1s:oo-1?:oo 
（土 ） 9:00-12:00 
（月へ金 ） 9 : 3 0~1 6 :00 
（土） 9 : a o~11 :so 
（月～金 ） 9:30-16:00 
（土） 1:ao-ll:ao 
（月•火•水金 ） 10:00-16:so 
（木 ） 13: 00-16: 30 
（土 ） 10:00-12:00 
（月～金 ） 9:ao-11:00 
（土 ） 9 : 30~12: 3 0 
（月～金 ） 9 :30~1 7 :00 
（土 ） 9:ao-l2:oo 
（月～金 ） 9:30-16:80 
（土） 9:so-12:00 
（月·火·水•金） 9:30-16:00 
（木 ） 13:30-16:00 
（土 ） 9:30-12:00 
（月～金） 10:30-12:30 
13 : 00 - 15 : 00 
（土） l O : 00 - 12 : 00 
なお、毎月の割振はセ ンクー
内に掲示します。
（月へ金 ） 9:00-1?:oo 
（土 ） 9:00-12:ao 
（月～金 ） 9:30,..,.,17:00 
（土） 9 :30~1 2 :00 
